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ABSTRAK 
Masalah lingkungan merupakan salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan 
dalam perindustrian, karena setiap kegiatan produksi dari perindustrian akan 
menghasilkan limbah. Limbah yang dibasilkan dapat berupa gas, padatan, dan eairan. 
Pengolahan dari limbah tersebut dibutuhkan, karena bila limbah yang dihasilkan oleh 
produksi dibuang langsung kelingkungan masyarakat maka pencemaran akan terjadi. 
Pengolahan limbah cari dilakukan ag$" limbah tersebut dapat dibuang ke sungai atau 
digunakan proses produksi kembali. 
Proses pengolahan iimbah cair pada umumnya dapat dilakukan dengan sistem 
kontrol otomatis, karena dengan sistem kontrol ctomatis dibutuhkan sedikit campur 
tangan dari manusia untuk mengatur kerja sistem tersebut. Pada penelitian ini penulis 
menggunakan sistem kontrol berbasis Programmable Logic Controller (PLC) yaitu 
sebuah sistem Mikroprocessor yang telah didesain sesuai dengan lingkungan industri. 
Kemudahan PLC dibandingkan dengan kontrol sistem berbasis microcontroller dan 
microprocessor biasa adalah kemudahan dalam pemrograman dan keandalan terhadap 
lingkangan, yaitu tahan terhadap debu, pa.iaS, noise, getaran, dan gas (Robust). 
Sistem pada penelitian telah mengolah limbah pada skala kecil dari limbah buatan 
dengan bahan dasar tep1.U1g tapioka dan sayur - sayuran dengan volume total sampel IOQ 
liter. Pengukuran kualitas limbah terdapat 2 J»lratllcter yang diuk-ur yaitu Biochemical 
Oxygen Demand (BOD) dan Total Suspended SoUd (ISS), telah dapat diturunkan dari 
BOD 360 ke <50 dan TSS dari 82875 mg/l ke 250 mg/l. ini merupakan standar limbah 
cair golongan 3 yang cukup baik digunakan untuk kepeduan peternakan dan pertanian. 
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